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れ X 線結晶構造解析で詳しい構造を見ることに成功した。 
【4f-3d ヘテロ金属多核錯体】 
 di-2pyridyl ketoxime を架橋配位子とた新規化合物とし
て Ln=Ho、Er を用いた。M=Cu、Ni、Mn を、それぞれ
アキシャル配位子ｘ=none、pyridine、NCS-をともに導入
した。Fig.3 のような直線 3 核型単分子磁石を得た。Cu、














































Fig.3 直線 3 核型単分子磁石 
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